


















MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D’UN ANY
Domènec Ferran i Gómez, director del Museu de Terrassa
Recepció i acceptació: setembre de 2014
Naturaleses de l’Art Nouveau
El Museu de Terrassa, com a soci fundador, forma part de la xarxa Réseau 
Art Nouveau des de l’any 1999. Actualment, aquesta xarxa aplega més de vint 
institucions europees que col·laboren en projectes amb el suport del programa 
Cultura 2007-2013 de la Comissió Europea. Els seus objectius són l’estudi, la 
promoció i la conservació del Modernisme a Europa a través de diverses activitats 
(exposicions, publicacions, conferències i materials didàctics) adreçades tant al 
gran públic com a científics i universitaris. Tota la informació es pot trobar al web 
www.artnouveau-net.eu.
Des de l’any 2010 i fins al 2015 estem treballant amb el projecte cofinançat 
per la Comunitat Europea “Art Nouveau i Ecologia” amb les ciutats d’Alesund, 
Aveiro, Bad Nauheim, Barcelona, Brussel·les, Hèlsinki, Ljubljana, Nancy, la regió 
de la Llombardia i Riga i de forma associada amb Glasgow, La Chaud-de-Fonds i 
l’Havana.
En una època de desenvolupament sostenible i de consciència mediambiental, 
la natura, principal font d’inspiració del Modernisme, continua sent avui motiu de 
preocupació i aquest projecte vol explorar la relació particular entre el patrimoni 
modernista i la natura.
L’exposició itinerant “Naturaleses de l’Art Nouveau” és la producció pròpia es-
trella del projecte. S’ha pogut veure a la Sala Muncunill del 9 de maig al 13 de 















juliol. Acompanya la mostra el catàleg Un món estrany. Hibridació en l’Art Nouveau 
i el Simbolisme. Aquí l’hem complementada amb “Naturaleses de l’Art Nouveau a 
Terrassa”, que contenia peces locals majoritàriament del nostre fons, però també de 
l’Arxiu Històric Comarcal, la Biblioteca Central, el Museu Nacional de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya i l’Institut Industrial.
L’exposició s’endinsa en l’Art Nouveau com a moviment artístic que va néixer a 
l’entorn de l’any 1900 i que es desenvolupà principalment a Europa. Els artistes que 
van participar en aquest moviment somiaven a crear un ambient nou, modern. A 
l’hora de crear les formes i decoracions dels objectes i edificis, es van inspirar espe-
cialment en la natura (plantes, flors, animals, insectes...). La mostra proposa explo-
rar el poema de Charles Baudelaire Correspondències en què es juxtaposen símbols, 
descobertes científiques i influències llunyanes. Es divideix en tres apartats: l’ull de 
l’època, el taller de la natura i els paisatges artificials. Presenta un llenguatge visual 
contemporani i una escenografia dinàmica que permet descobrir als visitants tècni-
ques i repertoris visuals del Modernisme.
 Activitats i difusió
Les exposicions virtuals del museu que permeten perllongar virtualment les mos-
tres temporals de llarga durada van creixent. Ja es pot visitar l’exposició “Terrassa 
Inspira. Obra artística del fons del Museu dels segles XX i XXI amb la ciutat i el seu 
entorn com a motiu”. En un format fàcil i atractiu, tenim penjats els àmbits museo-
gràfics, les imatges, els textos, els objectes i el catàleg per a gaudi i consulta del públic 
en general, escolars i acadèmics.
El dia 5 de juny es va inaugurar a la sala d’exposicions temporals del museu al 
Castell Cartoixa de Vallparadís l’exposició “Una història de rajoles. La col·lecció del 
Museu de Terrassa”. Aquesta exposició temporal de llarga durada es podrà visitar fins 
a l’1 de març del 2015. Gairebé un centenar de rajoles formen l’exposició. Bona part 
han arribat al Museu a través de llegats de dues col·leccions privades, la d’en Josep 
Soler i Palet i la de Mossèn Josep Tatcher i Dinarès, i també de recol·leccions fetes al 
llarg dels anys. Són sis-cents els registres de rajoles que actualment tenim al Museu 
de totes les tipologies i tallers i amb una cronologia que va des del segle XV fins al 
XX. L’exposició es divideix en tres àmbits, el religiós, l’urbà i el domèstic o privat i es 
complementa amb un apartat sobre la tècnica d’elaboració de rajoles i com es poden 
decorar i un altre sobre la tipologia amb què es classifiquen en funció del seu ús i de 
com es relacionen entre elles.
Com és habitual, el procés d’elaboració de la mostra ha permès documentar i res-
taurar una part important del fons del Museu. Hem disposat un espai didàctic a la 
mateixa sala amb propostes com l’elaboració d’un trencaclosques i el disseny d’una 



















S’ha incorporat a l’exposició un nou logotip de les activitats didàctiques que 
es fan al Museu inspirat en la Torre del Palau gràcies a la col·laboració de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny Terrassa. Ha estat obra de l’alumne Karen Vicro de segon 
curs de Gràfica Publicitària. A més, s’ha editat el Catàleg del Museu número 22 amb 
el mateix títol que l’exposició.
Del 17 de juliol al 10 d’agost es va poder visitar a l’església de Santa Maria de la 
Seu d´Ègara , l’exposició “Instrumentos musicales en la tradición medieval española. 
Colección Mara Aranda-Jota Martinez”.
La xarxa europea Art Nouveau Network continua amb el projecte “Art Nouveau 
& Écologie”. S’han portat a terme dues trobades, a Alesund (del 28 al 22 de març 
de 2014) i Riga (del 3 al 7 de setembre de 2014). I s’ha celebrat l’assemblea general 
de la Xarxa, les reunions plenàries i els  laboratoris històrics “Les matières premières 
et Art Nouveau”.
El Servei Educatiu continua amb la gestió de les activitats didàctiques i servei 
de monitoratge propi, que en el curs 2013-2014 van comptabilitzar un total de 
442 sessions i 11.332 usuaris. Les activitats programades per al curs 2014-2015 
són 51, entre visites, tallers i altres, i són novetat les visites a l’exposició temporal 
de llarga durada: “Una història de rajoles. La col·lecció del museu de Terrassa” i la 
renovació de l’activitat “Una casa molt alegre” adreçada al públic infantil. Com a 
activitats complementàries s’han portat a terme els cicles de Nadal, “Per Nadal, els 
més menuts al museu” i “Per Nadal, un regal del museu”; el cicle de Setmana Santa, 
“Per setmana Santa, la mainada al Museu” i “Al Museu... i santes pasqües!”, i el cicle 
d’estiu, “A l’estiu, la mainada al museu” i “Passa l’estiu al Museu. Terrassa inspira.”
El segon cicle de concerts “Nadal a la Seu”, programat en col·laboració amb el 
Servei de Cultura de l’Ajuntament, el Bisbat de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere 















entre els dies 12 de desembre del 2013 i 5 de gener del 2014 va omplir de músiques 
diverses, màgia i un pessebre vivent la Seu d’Ègara.
El dia 18 de febrer a la Seu d’Ègara es va presentar el I Cicle de Cultura Medi-
eval de Terrassa 2014. Aquest nou cicle vol donar a conèixer la riquesa i diversitat 
d’aquest període històric, que abasta del segle IV al segle XV, amb temes tan diversos 
com l’art, la literatura, la ciència, la indumentària i els documents, entre d’altres. És 
el resultat de la suma d’esforços i col·laboració de diverses entitats, com Els Amics 
d’Els Clàssics, l’Ajuntament de Terrassa, el Museu de Terrassa, el Museu Nacional de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, la 
Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa, l’Arxiu Històric Comarcal i l’Editorial 
Barcino. En aquest cicle, el Museu ha programat més de vint activitats.
L’any 2014 s’ha començat una nova iniciativa, les jornades de portes obertes a la 
Casa Alegre de Sagrera, al Castell de Vallparadís i a la Seu d’Ègara el primer cap de 
setmana de cada mes. La intenció és que el públic s’animi a visitar el patrimoni i les 
seccions del Museu de Terrassa.
D’entre les diverses activitats destaquem l’entrada gratuïta al Castell i Seu d’Èga-
ra el dia del Pícnic Jazz, la trobada i concurs d’Instagramers #DescobreixTerrassa el 
dia 13 d’abril amb visita a la Casa Alegre i a les Esglésies de Sant Pere, i la celebració 
el dia 23 d’abril de la diada castellera dels Minyons de Terrassa a la Seu d’Ègara, 
esdeveniment que va convertir les esglésies en plaça castellera.
El mes de maig, els dies 10 i 11, com és habitual, vàrem participar en la XII Fira 
Modernista de Terrassa amb la parada informativa al Raval de Montserrat on vàrem 
realitzar el taller infantil “Posa-t’ho al cap!”, les jornades de portes obertes a la Casa 
Alegre de Sagrera així com diferents activitats i concerts. En aquesta edició es va 
inaugurar oficialment la fira amb la presentació de l’exposició “Naturaleses de l’Art 
Nouveau” produïda pel Museu a la Sala Muncunill.
Per commemorar el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig d’enguany, 
hem organitzat diferents actes. Del 18 al 31, a l’activitat “Descobreix una joia del 
museu” vàrem presentar i entregar una fitxa informativa del rètol de l’empresa Ter-
rassa Industrial, S. A. al Castell Cartoixa de Vallparadís. El dissabte 17 de maig 
vàrem participar en La Nit dels Museus amb una visita nocturna a la Seu d’Ègara i 
amb el concert Plectrum a l’Església de Sant Pere a càrrec d’Efren López, multiins-
trumentista, i Míriam Encinas, amb instruments de vent. Durant el cap de setmana 
del 17 i 18 de maig vàrem organitzar jornada de portes obertes a la Casa Alegre de 
Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d´Ègara.
Les activitats de festa major varen ser les “Visites al nostre patrimoni” el dia 5 
de juliol, amb les visites comentades a l’exposició itinerant “Naturaleses de l’Art 
Nouveau” a la Sala Muncunill i també a l’antic Sanatori de Terrassa, actualment 



















Terrassa i el tradicional “Patrimoni de nit” a totes les cinc seccions del nostre museu: 
Seu d’Ègara, Torre del Palau, Casa Alegre de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallpara-
dís i el Claustre del Convent de Sant Francesc. També vàrem participar activament 
amb la festa major infantil amb les activitats “En Genís, l’hipopòtam prehistòric de 
Vallparadís” i “El conte de Sant Nin i Sant Non” al Castell de Vallparadís, i a la Seu 
d’Ègara “Toc, toc...Déu vos guard!” També durant la festa major la Seu d’Ègara ha 
acollit altres activitats com la presentació i concert Recull de goigs terrassencs. 
Dins el programa “Som estiu. Refresc de Patrimoni” el museu ha programat dos 
itineraris nocturns: “La Guerra Civil a Terrassa” i “Joaquim Vancells”.
Els dies 26 i 27 de setembre, dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni: 
Europa, un patrimoni comú (JEP), s’han fet jornades de portes obertes a la Casa 
Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d’Ègara. També l’acti-
vitat familiar “Hi havia una vegada... una torre en un palau” a la Torre del Palau, en 
aquest cas amb el patrocini de l’Associació de Veïns del Centre i una visita comenta-
da a la Torre del Palau i a la vila medieval de Terrassa.
Dins del setè cicle Sons del Temps, música i patrimoni a la Seu d´Ègara, es va fer 
un concert a Sant Pere el dia 17 de juliol Instrumentos per trovar, tañer e fazer juglaría 
amb Mara Aranda, i un altre al mateix lloc el dia 31 de juliol sota el títol Au renou-
veler du jolie temps amb Ensemble Oiet. El dia 24 de juliol, a l’església del Convent 
de Sant Francesc se va celebrar el concert E dolce il mio martire-Cantatas italianes del 
s. XVIII a càrrec de l’Ensemble Recondita Armonia. El dia 7 d’agost, es va fer Música 
medieval i tradicional en l’àmbit de la Mediterrània a càrrec de l’Ensemble Ars Horo 
al Castell Cartoixa de Vallparadís. Per últim, el dia 28 d’agost, la Vetllada homenatge 
a Felip Pedrell a la Casa Alegre de Sagrera.
Patrimoni de nit. Visita a la 
















Com és habitual, el dia 4 de setembre i en commemoració dels fets de la Guerra 
de Successió a Terrassa, es va fer un acte commemoratiu institucional amb el concert 
de Mireia Latorre, Núria Jaouen i Peter Krivda amb Àries i música a l’entorn de 1713 
al Claustre del Convent de Sant Francesc.
S’han editat els números 43 i 44 del Merlet. Butlletí informatiu del Museu de Ter-
rassa, en edició digital a (www.terrassa.cat/museu). També es disposa d’un nou perfil 
de Facebook del Museu: http://www.facebook.com/museudeterrassa
Ingressos i préstecs d’objectes
Donació de tres pintures de l’artista local Manel Roig Llopart, pintor amb una 
trajectòria molt dilatada en el temps. Hem escollit obres de cadascun dels seus pe-
ríodes.
Donació de seixanta-quatre peces corresponents a cinc conjunts de guarniments 
de cavall de l’Agència de Transports Joan Cardús Orriols. Són arreus de gala fets 
entre els anys 1931 i 1942, amb treball de tatxaria molt acurat, sobretot als frontals, 
amb representació d’edificis singulars de la ciutat com per exemple les Esglésies de 
Sant Pere o l’Estació del Nord.
Donació de sis pintures de l’artista local Ramón Cortés Casanovas (1906-1977), 
artista conegut i valorat a la nostra ciutat sobretot com a retratista.
Préstec de dos pots de farmàcia per a l’exposició itinerant “Diàlegs a la Xarxa de 
Museus de Farmàcia. Ceràmica farmacèutica” al Museu Municipal de Llívia fins al 
dia 30 d’abril del 2014.
Préstec de dues pintures a l’oli de l’artista Josep Martínez Lozano per a l’exposició 
“Remembrança d’en Josep Martínez Lozano” a les sales d’exposicions d’Amics de les 
Arts entre el 22 de febrer i el 13 de març del 2014.
Préstec de 24 obres, entre pintures, dibuixos i gravats on apareix representada la 
Mola per a l’exposició “A la Mola” celebrada a la Casa Soler i Palet entre els dies 8 
de març i 5 d’abril del 2014.
Préstec d’una caixa d’embalatge de fusta de l’empresa Pont, Aurell i Armengol 
per a l’exposició “Pont, Aurell i Armengol” al Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya entre els dies 20 de març i 30 de setembre del 2014.
Préstec de dos estreps de cavall (segles XVII-XVIII ) per a la mostra de selles de 
muntar que es va fer al Casal de l’Ajuntament de Talamanca entre els dies 2 i 4 de 
maig de 2014.
Préstec de 15 dibuixos de l’artista Mateu Avellaneda que s’utilitzaren per decorar 
diferents goigs per a l’exposició “Els Goigs de Terrassa” al Centre Cultural Terrassa 
entre els dies 12 de juny i 12 de juliol del 2014.
